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　実践は兵庫県公立小学校 6学年の児童 2クラス54人を対象に，2016年 6 月に行った。
（ 4 ）授業の評価
　開発した授業の有効性を検証するため，1）授業前後の「災害時の食」に関する知識アンケー































































回答 はい なんとなく わからない はい なんとなく わからない
事前
事後
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
中学生
N＝152
3.8 61.8 42.4 34.9 53.2 3.3 2.5 70.4 8.2 19.7 89.2 9.9
小学生
N＝54
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